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Povzetek 
Mladinski knjižničarji se še posebej zavedajo pomena vzgoje in izobraževanja 
uporabnika v njegovih najzgodnejših letih. Govorimo predvsem o knjižni in 
knjižnični vzgoji. Na podlagi vzgojnih prizadevanj mladinskih knjižničarjev nas-
tajajo na mladinskih oddelkih različni modeli vzgojnoizobraževalnih ur za vse 
razvojne stopnje otrok. V članku je predstavljena dejavnost "vrtec na obisku", ki 
je nastala na mladinskem oddelku Knjižnice Grosuplje. Avtorica opisuje, kako naj 
poteka komunikacijski proces med otroki in knjižničarjem, kateri so globalni in 
konkretni cilj, katere pa metode in sredstva te vzgojnoizobraževalne dejavnosti. 
Na koncu podaja še evalvacijo dejavnosti "vrtec na obisku". 
UDC 028.5:373.2 
Summary 
Librarians for young people are well aware of importance of education and 
training of library users in their prime years. We are referring particulary to book 
and library education. Based on educational endeavours of librarians for young 
people, several models of education and training programs for children of ali age 
groups are carried out on youth departments. The article presents an activity 
called "visiting kindergarten" vvhich takes plače on the youth department of the 
Grosuplje Library. The author describes the desired course of communication 
process between the librarian and children, global and concrete goals, as vvell as 
methods and forms of this educational and training activity. In conclusion, the 
evaluation of the activity "visiting kindergarten" is presented. 
MEDVED, Ksenija: Education and training of pre-school children in a public 
library. Knjižnica, Ljubljana, 42(1998)1,107-123 1 .Uvod 
Mladinski knjižničarji se še posebej zavedamo pomena vzgoje in izo-
braževanja uporabnika v njegovih najzgodnejših letih. Govorimo predvsem 
o knjižni in knjižnični vzgoji. Knjižna vzgoja pomeni vzgajanje otroka v 
bralca, ki bo knjigo potreboval, ki bo znal doživljati knjigo v vseh njenih 
razsežnostih in bo znal uporabljati tudi informacijsko knjigo. Pri knjižni 
vzgoji gre torej za sistematično, starosti primemo vzgojo h knjigi in s knjigo, 
skratka za usposabljanje otroka v osveščenega uporabnika knjige. Izraz 
"knjižna" vzgoja je uporabljen premišljeno, kajti izraz "književna" vzgoja bi 
npr. pomenil samo literarno vzgojo. Ta vidik pa je za sodobno mladinsko 
knjižnico odločno preozek, saj izključuje prepotrebno in enakovredno vzgojo 
k poučni in s poučno knjigo, ki je pri nas še vedno zanemarjena. 
Knjižničarsko visoko razvite dežele Vzhoda in Zahoda so že davno prerasle 
nazor, da je dobra mladinska knjiga predvsem leposlovna knjiga. Zato si 
prizadevajo posredovati otrokom od otroštva dalje v čimbolj enakovrednem 
razmerju leposlovo in poučno knjigo. 
Knjižna vzgoja se v mladinski knjižnici pričenja že v otrokovem predbral-
nem obdobju. Vemo, da so slikanice kot zvrst knjige ter otroška poezija ali 
pravljica kot literarna zvrst otroku doživljajsko dostopne že dosti prej, 
preden jo je sposoben tudi bralno samostojno obvladati. Zato sodobna 
mladinska knjižnica sistematično izvaja svoja knjižno vzgojna prizadevanja 
že za potencialne, bodoče bralce, zavedajoč se dejstva, da ne sme prekoračiti 
in zanemariti starostnega obdobja, ki je doživljajsko zelo odzivno, peda-
goško izredno gnetljivo, obenem pa temeljnega pomena za otrokov nadaljnji 
duhovni razvoj. Od 5. leta naprej poteka delo s potencialnim bralcem npr. 
pri urah pravljic in pri drugih oblikah skupinske knjižne vzgoje, ki jih 
sodobna knjižnica prireja za otroke v predbralnem obdobju. 
Knjižnična vzgoja je postopno, starostni stopnji primemo in sistematično 
usposabljanje otroka v samostojnega uporabnika knjižnice z vsemi 
knjižničnimi pomagali (katalogi vseh vrst, priročniki, leksikoni, atlasi, bibli-
ografijami itd.). Končni cilj knjižničarjevih pedagoških prizadevanj je otrok, 
ki knjižnico potrebuje in jo redno obiskuje, pri čemer pa ni samo bolj ali manj 
pasiven odjemalec knjig, ki mu jih po svoji presoji izbira knjižničar, temveč 
osveščen uporabnik, ki knjižnico aktivno obvlada. To pomeni, da se npr. 
zaveda posebnega vzdušja knjižničnih prostorov in da to tudi potrebuje. To 
pomeni nadalje, da ve, kje in kako in po kakšnem sistemu so razvrščene 
leposlovne knjige, ki so namenjene njegovi starostni stopnji; da zna upora-
bljati različne vrste katalogov; da zna uporabljati starostni stopnji ustrezne 
priročnike vseh vrst, bibliografije, leksikone, slovar tujk itd. Tako usposo-
bljeni obiskovalec se bo tudi kasneje, ko bo mladinsko knjižnico že "preras-
tel", veliko lažje znašel v kakršnikoli drugi knjižnici. Knjižnična vzgoja 
poteka počasi in postopoma, začne pa se že v predbralnem obdobju. Otroke v predbralnem obdobju, ki prihajajo v knjižnico bodisi s starši bodisi z 
vzgojiteljicami na ogledovanje slikanic ali k uram pravljic, uvaja knjižničar 
v kulturo in klimo knjižnice, jih sistematično navaja na posebno vzdušje, ki 
ga v knjižnični prostor žarčijo številne knjige.1 
2 Vzgojno-izobraževalna dejavnost "vrtec na 
obisku" v knjižnici Grosuplje 
Na podlagi vzgojnih prizadevanj mladinskih knjižničarjev nastajajo na mla-
dinskih oddelkih različni modeli vzgojo-izobraževalnih ur za vse razvojne 
stopnje otrok. Tokrat bomo predstavili uro, ki je nastala pred tremi leti na 
mladinskem oddelku Knjižnice Grosuplje v okviru izvajanja projekta "Bralni 
palček", kasneje pa jo je knjižnica še dopolnjevala in začela izvajati tudi za 
druge skupine predšolskih otrok, ki prvikrat pridejo na obisk v knjižnico. 
Izvaja se v okviru vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se imenuje vrtec na 
obisku. 
Predstavljenih bo nekaj dejavnikov, na katere ne smemo pozabiti pri pripravi 
te ure, in ciljev, ki naj bi jih z uro dosegli, metode, oblike, sredstva,... Obliko 
bomo na koncu poskušali tudi evalvirati. Ker govorimo o konkretnem 
izvajanju oblike vrtec na obisku, bo zapisan tudi običajen potek pogovora (in 
ostalih postopkov, ki so uporabljeni). Že med tekstom bomo opozarili na 
nekatere cilje, ki jih s takim načinom želimo doseči in navedli metode, ki so 
bile uporabljene za doseganje ciljev. Najprej bomo spregovorili o tem, na kaj 
moramo paziti pri pripravi omenjene ure. 
2.1. Dejavniki, ki vplivajo na komunikacijo med 
knjižničarjem in predšolskim otrokom 
Pred izvedbo ure si moramo postaviti vprašanje o dejavnikih, ki bodo 
vplivali na komunikacijo ob prihodu otrok v knjižnico. Kaj je pravzaprav 
komunikacija? Komunikacija je prenos informacij med oddajnikom in spre-
jemnikom s pomenskimi simboli. To je način izmenjavanja idej, stališč, 
vrednot, mnenj, dejstev. Za potek komunikacijskega procesa je bistveno, da 
obstaja pošiljatelj, ki sproži proces, in prejemnik, ki zaključuje zvezo. Ko-
munikacijski proces je nekaj dinamičnega, ker od udeležencev zahteva pri-
lagajanje. Uspešnost komunikacije je torej odvisna od naše prilagodljivosti 
faktorjem, ki nanjo vplivajo.2 Vemo, da bo v naši komunikaciji različno 
1 KOBE, M.: Delo z otrokom od predšolskega obdobja do 10. leta. Knjižnica 1974, št. 1-2, str. 29-38 
2 PIPAN, R.: Komunikacija v vrtcu. Mi med seboj 1993, str. 22 število oseb, zato bo knjižničar lahko prilagodil prostor in čas za vzgojne 
dejavnosti. Določil bo tudi motive, ki bodo vplivali na to, da bo komunika-
cija dobra. Upošteval bo seveda izkušnje, starost, vlogo otrok in osebnostne 
lastnosti predšolskih otrok, kolikor je to mogoče. Naloga mladinskega 
knjižničarja je, da čimbolj nevtralizira moteče dejavnike v komunikaciji in jih 
izkoristi tako, da bo s komunikacijo možno dosegati cilje, ki si jih je zastavil 
v izobraževalnem procesu. 
2.1.1 Upoštevanje razvojnih značilnosti predšolskih otrok pri načrtovanju 
komunikacije 
Dober mladinski knjižničar bo najprej preučil razvojno obdobje otrok, s 
katerimi se bo ukvarjal. Dr. L. Marjanovič-Umek pravi, da je otrok pri 
programiranju vzgojnega dela lahko v prvem planu le, če dovolj dobro 
poznamo njegove značilnosti, kaj se z otrokom dogaja, zakaj in kako. Poznati 
moramo razvojne zakonitosti otrokovega razvoja, razvojne potrebe, ugoto-
viti stopnjo njegovega razvoja oz. zrelosti ter posebnosti v razvoju."3 
Pri tem raziskovanju se lahko opiramo na številno literaturo, pa tudi na 
lastne izkušnje. Podali bi npr. razvojni profil predšolskega otroka iz Strokov-
nih izhodišč in obvestil o programu sodelovanja ZRS za šolstvo in vrtcev 
91/92, ki pravi: 
"6-7-letrii otroci so sposobni zadovoljevati nekatere osnovne potrebe: sami 
se umivajo, oblačijo, opravijo toaleto, se hranijo, vstajajo, pravočasno odha-
jajo v posteljo. Prevzemajo tudi nekatere enostavne odgovornosti doma in v 
vrtcu. 
Ob koncu predšolskega obdobja je zaključen razvoj temeljnih gibov. Otroci 
hodijo, tečejo, skačejo, poskakujejo, se lovijo, brcajo. 
Otroci so na prehodu iz predoperativnega na konkretno operativno 
mišljenje, govor vedno bolj postaja element mišljenja. Čutila uspešno upora-
bljajo za izločitev vseh vrst informacij iz njihovega okolja. 
Govor 6-7 letnega otroka je podoben govoru odraslih oseb (razvoj sintakse 
materinega jezika je v grobem zaključen). Otroci so zelo klepetavi, učijo se 
oblikovati vse vrste vprašalriih, nikalnih povedi, hkrati pa so zelo ustvarjalni 
pri uporabi jezika. 
3 OKOREN, L: Planiranje in programiranje v vrtcu - soodvisnost na makro in mikro nivoju. Mi med 
seboj 1993, str. 62 Igra je še naprej pomembna aktivnost in predvsem skozi igro oblikujejo 
socialne skupine in si iščejo prijatelje. Imajo veliko potrebo imeti prijatelja in 
biti prijatelj. Veliko pa je tudi nevoščljivosti. 
Nekateri otroci so še močno agresivni, gre bolj za verbalno kot fizično 
agresivnost. Prijateljstva se počasi stabilizirajo, prijatelje pa definirajo kot 
"prijetne", "močne", "fine", "vesele"... 
Veliko otrok ima močne spolne stereotipe." 
Mladinski knjižničarji morajo pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu še 
posebej upoštevati dejstvo, zaradi katerega je nemška razvojna psihologinja, 
Charlotte Buchler poimenovala otrokovo razvojno obdobje med 4. in 9. letom 
pravljično obdobje. Namreč to, da igra v tem otrokovem obdobju odločilno 
vlogo domišljija. V njej išče otrok "hrano" in na področju literature jo najde 
predvsem v literarni zvrsti - pravljici. Vnjej otrok poteši tudi izrazito potrebo 
po čustvenem doživljanju in izživljanju. Svet pravljic je otroku blizu, torej v 
obdobju, ko se še intenzivno igra in res je za to dobo značilna povezava med 
otroško domišljijo, svetom igre na eni strani in svetom pravljice na drugi. Kot 
je vse mogoče v igri, tako je vse mogoče tudi v pravljici. Omenjena avtorica 
je ugotovila tudi nenadomestljiv pomen igre in pravljice za normalen otro-
kov razvoj. 
2.1.2 Načrtovanje motiviranja, časa, prostora pri komunikaciji s predšol-
skimi otroki 
Pri uri "vrtec na obisku", ki jo izvajamo v Knjižnici Grosuplje, je načrtovanje 
motivacije in časa povezano na način, da se v pogovor med knjižničarjem in 
otrokom na določene časovne intervale vnašajo motivacijski elementi. Naj se 
izvede torej tako, da otroci ves čas nestrpno pričakujejo, kaj zanimivega bo 
sledilo, saj kmalu ugotovijo, da eni zanimivosti sledi nova zanimivost. In kaj 
je zanje še posebej zanimivo oz. kaj jih motivira? V prvem sklopu jih moti-
virajo vprašanja oz. pogovor o pojmih, ki jih še ne poznajo oz. ne ločijo 
(knjigarna, knjižnica; prodajalec, knjižničar, kasete, videokasete ipd.) Odgo-
vori jih očitno tako zanimajo, da pri pogovoru sodelujejo. Drugi sklop, ko 
teče pogovor o knjižnih zvrsteh, uvedemo s postavljanjem ugank, ki jih imajo 
predšolski otroci še posebej radi. V nadaljevanju pogovora se motivacija 
vzdržuje s kazanjem knjig, branjem iz njih (pesmarica, poučna knjiga, sli-
kanica,...). V tretjem sklopu, približno na polovici, se prekine pogovor s 
pripovedovanjem pravljice. Ugotovili smo, da imajo otroci še posebej radi 
take pravljice, pri katerih lahko gibalno, zvočno,... sodelujejo. Po končani 
pravljici so otroci visoko motivirani za nadaljnje poslušanje. Njihovo pri-
pravljenost v četrtem sklopu lahko izkoristimo za pogovor o različnih obli-
kah, velikosti, materialih knjig, ob tem, da jim različne vrste knjig tudi 
kažemo. Po tem so otroci tako motivirani, da že komaj čakajo, da bi smeli knjige sami držati v rokah in jih gledati. Okrog igralnih knjig se zadržujejo 
v igri tudi celo dopoldne, kasneje pa prosijo, da jim preberemo še kakšno 
pravljico. Sktratka, sami dajejo spodbude o tem, kaj bi hoteli še doživeti v 
knjižnici. Ob koncu si hočejo izposoditi knjige in jih zanima tudi postopek 
izposoje in iskanja slikanic. 
Tudi načrtovanje prostora je podrejeno čimboljšemu poteku komunikacije. 
Pogovor med knjižničarjem in otroki tako najprej poteka v posebnem pros-
toru: v pravljični sobici, ki je tudi opremljena "motivacijsko". Tu so jim na 
voljo različni izdelki: palčki iz gline, otroške risbice, tu je posebna zbirka 
igralnih knjig, igrače. Otroci posedejo v krog. Knjižničar sede na njihov 
nivo, tako, da med njim in otroki ni mize ali kakšne druge ovire. Pri fizični 
bližini "uporablja" v začetku socialni pas (0,80/1,20 do 3,6/4,0 m), tudi 
osebno distanco (0,45 do 0,80/1,20 m). Kasneje razširi srečanje po vsem 
knjižničnem, torej javnem prostoru, fizična bližina med knjižničarjem in 
otrokom pa lahko pri individualni komunikaciji (pri listanju knjige ipd.) 
preide tudi na intimni pas (0,15 do 0,45 m).4 
2.1.3 Neverbalna komunikacija pri vzgojno-izobraževalnem delu s 
predšolskimi otroki 
V prejšnjem poglavju smo ugotavljali, kako lahko oblikujemo komunikacijo 
med knjižničarjem in predšolskim otrokom. Videli smo, da nanjo vplivajo 
tudi prostorska razporeditev, fizična bližina, teritorialno obnašanje, kar vse 
sicer prištevamo k proksemičnim znakom v neverbalni komunikaciji. V 
neverbalni komunikaciji pa poznamo tudi kinezične znake, ki se kažejo, kot: 
- obrazna mimika ( mimika lahko izraža veselje; napeto stanje; željo po 
dominantnosti; žalost, jezo, zaskrbljenost) 
- očesni kontakt, usmerjanje pogleda (bežen ali dalj časa trajajoč očesni 
kontakt; izmikanje očesnemu kontaktu,...) 
- kretnje (lahko jih je več ali manj; dlani so lahko odprte, navzgor, navzdol; 
pomembne so tudi kretnje z glavo, rokami, nogami...) 
- telesna drža (nagibi naprej-nazaj, telesna drža lahko izraža sproščenost 
ali čustveno napetost;.. 
Vsekakor naj bi pri izvajanju pazili, da smo čimbolj sproščeni, naš obraz naj 
bo vesel, naj izraža pozitivno čustvo. Uporabljali naj bi umirjene, jasne gibe, 
naše dlani naj bodo čimveč odprte. Z otroki vzpostavimo očesni kontakt, tudi 
telesna drža naj bo Čimbolj sproščena. 
4 PICIGA, D.: Predavanje pri predmetu Metodika bibliotekarskega komuniciranja v študijskem letu 
1997/98 .- Ljubljana 1997, tipkopis 
5 prav tam Pomen neverbalne komunikacije je v tem, da z njo izražamo tisto, kar težko 
z besedami. Pomen neverbalne komunikacije je v tem, da je močnejše, bolj 
neposredno sredstvo, a tudi manj kontrolirano in eksplicitno, vendar pojmo-
vano kot dopolnilni komunikacijski kanal. Zato ne smemo pozabiti na 
pomembnost neverbalne komunikacije pri delu s predšolskimi otroki, saj 
bodo le-ti sicer hitro ugotovili neskladje med povedanim in npr. izrazom na 
obrazu (naveličanost, nervozo ipd.) 
2.2 Cilji in metode vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
"vrtec na obisku" v knjižnici Grosuplje 
Potrebno pa je načrtovati tudi tako komunikacijo, ki bo vsebovala že tudi 
cilje predšolske knjižne in knjižnične vzgoje. In seveda, potrebno je najti take 
metode in sredstva, da bomo cilje lahko uresničili. Oglejmo si v nadaljevanju 
nekaj ciljev.6 
GLOBALNI CILJI predšolske knjižne in knjižnične vzgoje in nekateri drugi 
cilji predšolske vzgoje, kijih hočemo doseči z izvedbo ure: 
- razvijanje pozitivnega odnosa do knjig in knjižnice, 
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter 
razvijanje neodvisnega mišljenja, 
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo 
govora, kasneje pa tudi branja in pisanja, 
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 
- posredovanje znanj z različnih področij knjižničarstva 
- razvijanje medsebojnega kulturnega dogovarjanja in strpno izmenjavo 
mnenj, 
- razvijanje interakcije... 
KONKRETNI CILJI in METODE7 
CILJI 1: 
- vzpostavitev komunikacije 
METODE: 
- metoda pogovora 
6 Globalne cilje naštevamo pred tekstom zapisanega poteka ure s predšolskimi otroki, konkretne cilje 
pa med tekstom, prav tako metode. V nadaljevanju je prikazana evalvacija 
7 Legenda:0:otroci; K:knjižni£arka O: Dober daaaan! 
K: Pozdravljeni, kar izvolite naprej. Odložite svoje plašče in kape, kar tukaj! Šli bomo 
v pravljično sobo in se posedli v krog. 
(otroci sedijo v krogu in so vsi obrnjeni k meni, tudi vzgojiteljicam ponudim mesto, 
izmenjamo si še nekaj vljudnostnih fraz o vremenu, načinu prevoza, prihoda ipd. 
Potem nadaljujem.) 
CILJI 2: 
- spoznavanje osnovnih pojmov, kot so knjižničar, knjižnica 
- razumevanje dejavnosti v knjižnici (izposoja) 
METODA: 
- metoda pogovora (pripravljen pogovor) 
K:Pozdravljeni. Moje ime je Ksenija. Rada bi, da bi tudi vsak od vas povedal, kako 
mu je ime. Ko se bomo spoznali, se bomo lažje pogovarjali naprej. 
O: (Po vrsti pripovedujejo svoja imena.) 
K:No sedaj ko smo se spoznali, pa mi povejte:. Ali veste, kam ste prišli danes na obisk? 
O :V knjižnico. 
K:V knjižnico, ja. A v knjigarni ste že bili? 
O: (različni odgovori) Ne. Ja. 
K:Saj ste malošolarji, ne? 
0:Ja 
K:Potem ste morali kupiti knjige, zvezke, radirke, kajne? 
O.Ja. 
K:No, kje ste vse to kupili? 
O: V knjigarni. 
K:V knjigarni, ja. Kdo pa vam je v knjigarni prodajal knjige? 
O: (negotovost) Knjižničarka? Prodajalka? Knjigarnarka? 
K:Jaz mislim, da imajo prav tisti, ki pravijo prodajalka. Saj pravite, da ste knjige 
kupili, kajne? 
O: (olajšanje) Ja. (Pripovedujejo zgodbice o tem, kako so oni kupovali svoje knjige, 
zvezke ipd.) 
K:No, lepo. Kaj pa v knjižici. Kdo dela v knjižnici? 
0:Knjižničarka. 
K:Knjižničarka, bravo. A knjižničarka tudi prodaja knjige? 
O-.(negotovost) Ja. (drugi) Neee, izposojaš jih. 
K:Ja izposojam jih. Kaj pa to pomeni? 
0:Da knjige vzamemo in jih preberemo in prinesemo nazaj. 
K:Da jih vzamemo in prinesemo nazaj, ja. Ampak, saj to je žalostno, kajne? Da 
moramo knjige prinesti nazaj! 
O-.(različno): Ja, to je žalostno. Ne, to ni žalostno. 
K.Veste kaj, jaz poznam skrivnost, zakaj to ni žalostno. Zato, ker si potem lahko 
114 izberemo nove, mogoče še lepše knjige. To je res dobra stran izposojanja. CILJI 3: 
- otroci naj dobijo predstavo o pestrem izboru gradiva (glede na nosilce 
informacij: kasete, VK, CD-romi...) v knjižnici 
METODA: 
- metoda pogovora (pripravljen pogovor) 
K:Pa vi veste, kaj vse si lahko poleg knjig še izposodite v knjižnici? 
(tišina) 
K:Menite, da bi si lahko izposodili Cicibana? 
O: (ponavadi) Ne. 
K:0, jaz pa vem, da si ga lahko. Poglejte, tu v knjižnem koritu imam spravljenega. 
Ob prihodu v knjižnico pa ste že šli mimo velike stene, ob kateri je omara s časopisi. 
Ko boste odhajali, bodite pozorni nanjo. Prav? 
Kaj, menite, si še lahko izposodite v knjižnici? Kasete? 
0:Ja 
K:Videokasete? 
0:Ja. 
K:CD plošče? 
0:Jaaaa. 
K:Radirke? 
O-.(Različno) Jaaa. Neee. (Smeh) 
K:No, kaj pa igrače? Sijih lahko izposodite v knjižnici? 
(Negotovost) 
K:V nekaterih knjižnicah izposojajo tudi igrače. Sicer jih ni veliko, takim oddelkom 
pa se reče ludoteka. 
CILJI 4: 
- spoznavanje starostni stopnji primerne literature in hkrati 
- spoznavanje literarnih pojmov (pesem, pesnik, uganka, pravljica, 
poučne knjige) 
METODE: 
- metoda pogovora (pripravljen pogovor) 
- metoda ugibanja 
- metoda pripovedovanja otrok 
K:No, mi se bomo pogovarjali o knjigah. Jaz vem, da vi veste, kaj vse lahko preberemo 
v knjigah? 
0:Pravljice. 
(Jaz ta hip "nočem" še nič slišati o pravljicah, zato preslišim in vprašam. 
K:A ugank pa ne marate? 
0:Ja imamo jih radi. 
K:Hm, ali vam lahko kakšno uganko postavim? Mislite, da jih boste znali rešiti? Ojaaaa. 
K:No poglejmo. V tej knjigi so uganke. Najprej vam bom zastavila eno težko. 
(Preberem jim eno zelo lahko uganko, ki jo znajo vsi rešiti. V nadaljevanju jim 
postavim še nekaj ugank. Otroci uživajo.) 
K:Ampak, jaz pa vem, da imate radi tudi pesmice. Je tako? 
0:Ja 
K:Kakšne pa imate najraje? Pravzaprav - vprašala vas bom ali poznate kakšnega 
pesnika. 
0:Ja, Prešerna. 
K:A Prešerna. A je on tudi pisal pesmice za otroke? 
O: Jaaaa. 
K:Ne vem, mislim, da ni pisal za otroke. Prepričana pa sem, da je pesnik, ki je napisal 
tole knjigo (Pokažem knjigo Nika Grafenauerja: Pedenjped) prav gotovo tudi otroški 
pesnik. A poznate Pedenjpeda? 
OiPoznamo. (jaz pa eno že znam. jaz imam pa tako knjigo doma. To smo se pa v 
vrtcu naučili, ipd.) 
K:Prav, pa mi povejte, kolikšen je Pedenjped? 
(Ne vedo. Pokažem jim ped in potem preberemo še eno pesmico. Ponavadi kakšen 
otrok, ki že zna brati ali vzgojiteljica.) 
K:Prav. Pesmice imate tudi radi. Kaj pa take knjige, iz katerih se lahko kaj naučimo? 
Recimo, pred kratkim je bil pust. Ali menite, da bi v knjigah lahko izvedeli, kako se 
je treba našemiti? 
O:(negotovo) fa. Ne. 
K:(Pokažem jim knjigo o pustu)No vidite, take knjige, iz katerih se česa naučimo, so 
pa poučne knjige. Kaj pa tale? (pokažem drugo knjigo.) Zna kdo med vami že brati? 
Kaj piše na naslovni strani? 
0:B ontonzaotroke 
K:Bonton za otroke, ja. To je tudi poučna knjiga. Kaj pa pravzaprav pomeni bonton? 
CILJI 5: 
- razvijanje pozitivnega odnosa do knjig in knjižnice (vedenja do knjig in 
knjižnice) 
METODE: 
- metoda pogovora (pripravljen pogovor) 
0:(Včasih ve kdo izmed njih, včasih nihče.) 
K:Ta knjiga govori o lepem obnašanju. Poglejte. V njej piše tudi, kako se moramo 
obnašati v knjižnici. 
Kako pa se res moramo obnašati v knjižnici? 
O.Lepoooo! 
K:Kako lepo? Kaj to pomeni? Da smo lepo oblečeni? 
0:(smeh) Ja. Ne. 
K:Zakaj gresta Nada in Vojko v tej knjigi sklonjenih glav iz knjižnice (pokažem jim 
ilustracijo v knjigi.) 0:Zato, ker sta popackala knjige in je bila knjižničarka huda nanju. 
K:A se knjige lahko packa? 
O: Ne. In trgati se jih tudi ne sme (itd. Naštevajo.) 
CILJI 6: 
- spoznavanje literarnih pojmov (slikanica) 
METODE: 
- metoda pogovora 
K:Mene pa spet nekaj zanima. Veste, kaj. Kakšne knjige imate vi raje: take s slikami 
ali take brez slik? Najbrž tiste brez slik, kajne? 
0:Neee, tiste s slikami. 
K:A tiste. Kako pa se takim knjigam, kjer je veliko slik, reče? 
O-.slike, slikanke, slikanice (nekateri vedo, nekateri ne) 
K:Slikanice, ja. Najraje imate pa pravljice v slikanicah, kajne? 
0:Jaaaaa! 
CILJI 7: 
- doživljanje literarnega teksta in vživljanje v literarni tekst 
METODE: 
- metoda pripovedovanja pravljic, pripovedk in zgodb 
K:Vam povem eno pravljico? 
O.Jaaaaa! 
K:Ampak, veste kaj. Jaz sem grozno utrujena, ko toliko govorim. A bi mi vi pomagali 
pripovedovati pravljico? Eno tako o medvedu? 
O: Jaaa. 
K:Prav. Tu, v tej knjigi (We're going to a Bear Hunt) živi družina Korenčkovih, ki 
seje odločila, da gre lovit medveda. Strašno so pogumni in lahko gremo z njimi, samo 
če se nič ne bojimo medveda. In če se strinjamo, da ulovimo največjega, prav? 
Prav. Pa pojdimo. A je danes dan za lov? 
O: Je. 
K:Gremo lovit medveda? 
0:Gremo. 
K:A se ga kaj bojimo? 
0:Neeeee! 
K:Kolikšnega bomo pa ujeli? 
O.Največjega. (kažejo z rokami) 
K:Prav, pa pojdimo. Ampak. Tamleje visoka trava. Lahko se izgubimo v njej. A gremo 
vseeno čez? 0:Ja 
K:Prav. Kako švisti trava? 
0:Šuis, švis, švis (mimika, kretnje) 
(Dialog ponavljamo: gremo še čez reko (čof, čop, blato (mljac, mljac), gozd (vejicerpk, 
pk), nevihto (vuuuuum,...), pridemo do votline, še zadnjič preverim njihov pogum. 
Naprej spustimo psička. Zaslišijo se medvedji koraki: comp, comp...Grozno! Medved 
je zelo slabe volje! Bežimo! - Tečemo nazaj po poti, kjer smo prišli, vuuuum, pk, pk, 
mljac, mlac, čof, čof, švis, švis....Medved nam je za petami!... 
K:Bežimo! V hišo, hitra. Po stopnicah! (tk, tk, tk, tk...) Smo zaprli vrata za sabo? 
0:Neee! 
K:Tecimo nazaj! Zaprimo vrata, medvedje že tu. 
O.Tresk! 
K:Skrijmo se v posteljo, pod odejo. 
0:Vuuuuh, pa smo mu ušli! 
K:Bomo še šli lovit medveda? 
0:Jaaaaa! 
(Vsi se smejimo.) (Pravljica nam "vzame" kakšnih 15 minut.) 
CILJI 8:  - spoznavanje pestrosti knjižnih oblik, velikosti, materialov, ilustracij... 
- razvijanje pozitivnega odnosa do knjig in knjižnice 
METODE: 
- metoda pogovora (pripravljen pogovor) 
- metoda opazovanja 
- metoda opisovanja ob opazovanju 
- metoda petja 
K:No, prav, ko boste naslednjič prišli v knjižnico, ali pa vam povem še kakšno drugo 
pravljico. 
(se "dogovorimo") 
Prav. Ali vam sedaj lahko pokažem še miškino hišico. Medvedov brlog smo videli...? 
Tule je....(izvlečem knjigo Minkina hišica, kije tridimenzionalna, igralna knjiga) 
O: Oooooo, kako je lepa. (otroci se čudijo) 
K: V tej hišici stanuje miška Minka. Tule ima kuhinjo,...pa kopalnico, spalnico—Po-
glejte, celo polico za knjige ima. Kako pa se reče taki polici, kjer stojijo knjige? 
O-.(zadrega) 
K:Ali lahko knjige spravimo na polico, kjer je marmelada? 
0:(smeh)Ne. 
K:No, torej... Kaj pa v hladilnik na polico? 
O:(kdo med njimi) Knjižna policaje. 
K:Knjižna polica ja, ali knjižni predal...Bravo. 
K:Joj, pozabila sem, kje na knjižni policije že ta knjiga stala. Mi pomagate? 
1 O 0:(Vpijejo vsi vprek, kje je knjiga bila.) K:Tu ? Aha. Zakaj pa moram knjigo vrniti prav sem, kjer sem jo dobila ? 
0:Da se ne zmešajo. 
K:Prav zato, ja. Pa vzemimo,....katero? Tole naslednjo o Minki v vrtcu? 
O.Jaaaa 
K: Pa poglejmo (zopet listam knjigo) 
(Miška v vrtcu riše, se igra, se šemi, računa, pleše..) 
K:Pleše? Ji bomo zapeli eno pesmico? Bomo videli, če res pleše. Prav? Vi mi boste 
pa povedali, če je kaj plesala. 
(Otroci ji pojejo, jaz pa premikam miško po taktu, saj so sličice premične. Otroci so 
navdušeni.) 
K:Je Minka plesala? 
0:Je. 
K:Potem ste ji pa res lepo zapeli pesmico. Poglejmo še, kaj Minka dela, predno gre 
spat. 
(Pije, se umiva, krtači si zobe, obleče pižamo, ...prebere knjigo in ...sladko zaspi.) 
K:Kje je že stala tale knjiga? 
0:Tam, med rdečo knjigo in tistim povodnim konjem. 
K.Torej vidimo, da so knjige prav različnih oblik. Kakšne oblike pa so te?. 
0:V obliki polha, 
v obliki kužka, 
v obliki mucke, 
v obliki ribe,... 
K:V obliki... (v rokah držim knjigo v obliki hiše, v kateri stanuje račka) 
O: ...račke. 
K.Račke? Je tale knjiga res v obliki račke? Saj je vendar v obliki... 
O:...hiše. 
K:Ja in poglejte, še dimnik ima! Pa bi lahko v tej hiški res zakurili? 
0:Ne, ker bi zgorela. 
K:Aja? Zakaj pa bi zgorela? 
OiKerje iz papirja. 
K:A tako. A papir gori? 
O: Ja. 
K:Iz česa pa je papir? 
(Ne vedo.) 
K:lz lesa je. 
K:Poglejte, imamo pa tudi čisto prave knjige iz lesa. Za koga neki so take knjige? 
Poglejte še tole knjigo iz blaga, pa to iz plastike... 
0:Za dojenčke. 
K:A res. Zakaj za dojenčke? 
O: (naštevajo) Da se ne strgajo. Da se ne zmočijo. Da jih lahko grizejo, vlečejo,... 
K:A bi se s tisto iz papirja lahko tudi kopali? 
OiNe, zato, ker bi se zmočila. 
K:Koliko jaz izvem od vas! Pa koliko tudi jaz vem! Vem tudi naprimer, katera je 
največja knjiga in katera je najmanjša knjiga v naši knjižnici. Kolikšna je največja 
knjiga? A bi vedeli? O: (kažejo z rokami) 
(Pokažem jim največjo knjigo, tudi najdaljšo: to so nekajmetrski leporelli, kasneje jim 
pokažem tudi najmanjšo knjigo in jim sploh zložim s polic vsa knjižna čuda, ki jih 
namenoma zbiramo tudi za take obiske.) 
CILJI 9: 
- razvijanje spoštljivega odnosa do knjig in knjižnice in zanimanje zanju 
METODE: 
- metoda igre 
- metoda lastne aktivnosti 
Po tem se otroci razširijo po celem mladinskem oddelku in se zatopijo v igro ob velikih 
leporellih, preizkušajo cviliknjižice, vlečejo iz knjižnih korit "navadne" slikanice, 
lego kocke zlagajo ob lego knjige: oživijo Zlatolaske, klovni, živali na kmetiji, 
Indijanci,... Včasih se zatopijo v knjige za celo dopoldne. 
CILJI 10: 
- razvijanje orientacijske sposobnosti med gradivom, primernim za starost-
no stopnjo 
- spoznavanje različnih oddelkov, dejavnosti knjižnice (izposoja, obdela-
va, restavratorstvo...) 
METODA: 
- metoda opazovanja 
- metoda pogovora 
- metoda lastne aktivnosti 
Medtem se z vzgojiteljico dogovorim o tem, ali si bodo izposodili še kaj knjig, nato 
naredimo nekaj vaj, kako se najde npr. Rdeča kapica pri črki R oz. risbici R-ribi. 
Ogledamo si knjižnico, pri poučnih poiščemo tudi knjigo o metuljih ipd. Gremo še 
na oddelek obdelave, kjer se pogovarjamo o računalnikih, o nalepki, ki "pride iz 
tiskalnika " in pomeni naslov, kjer knjiga stanuje in "o srajčkah ", kijih knjige dobijo, 
zato, da jih ne zebe, da se ne strgajo, umažejo itd. 
(Tu dobijo tudi nekaj ostankov folije in še nagrado: vpisno kartico. Po tistem si knjige 
prav zares izberejo in izposodijo...) 
K:Nasvidenje otroci. Povabimo vas, da še kdaj pridete. Prav? 
O.Adijo (mahajo). Še bomo prišli. 
12.. 1 Sredstva pri izvajanju dejavnosti vrtec na obisku v knjižnici Grosuplje 
Opisane oblike ne bi mogli izvajati, če si kot sredstva pri izvedbi ne bi 
pripravili primernih knjig, s katerimi si pomagamo: pri branju, pripovedo-vanju zgodb iz njih, pri opazovanju, pri navezovanju in povezovanju pogo-
vora z otroki in kasneje pri igri z njimi. Še posebej primerne so igralne knjige, 
zato smo v Knjižnici Grosuplje uredili posebno zbirko igralnih knjig (cvi-
liknjižice, velikanski leporelli, knjige z izstopajočimi liki, knjige z lego koc-
kami, umeščennimi igračami ipd.). Primerne so predvsem za zaključni del, 
ko se lahko več otrok skupaj zbere okoli ene knjige pri igri, kar seveda knjigi 
in odnosu do knjige doda pri otroku še nekaj pozitivnih točk. Zbirka nastaja 
na temeljih nakupov v naših založbah in po obisku sejma Bologna po 
Bologni, ki ga vsako leto organizira Pionirska knjižnica v Ljubljani. 
3. Evalvacija 
Pri evalvaciji oz. vrednotenju dela lahko uporabimo več metod, kot npr. 
opazovanje otrok, intevju (otrok, staršev, drugih), vprašalnike, pisne izdelke, 
analize (študijskih video posnetkov, otroških risb, statističnih podatkov, 
knjige vtisov idr.), vrednotenje (otrok, staršev, vzgojiteljev, drugih), razprave 
(v skupini vzgojiteljic, staršev), posvetovanja.8 
V Knjižnici Grosuplje se uporabljajo naslednje metode: opazovanje otrok, 
analiza video posnetka, analiza knjige vtisov, vrednotenje otrok, vzgojiteljev. 
Oblika dejavnosti "vrtec na obisku" se izvaja v Knjižnici Grosuplje že tretje 
leto. Vsako leto sprejmemo več kot 50 skupin predšolskih otrok. Oblika se 
ves čas dopolnjuje, nadgrajuje, spreminja. V letu 1998 je zaživela v obliki, ki 
smo jo navedli. Seveda sama oblika nudi še druge različne možnosti, včasih 
se (odvisno od skupine otrok) tudi časovno podaljša (podaja se več primerov, 
se več pogovarjamo, pripoveduje se več pravljic ipd.). 
Letos, ob 8. februarju, so v knjižnici uvedli tudi knjigo vtisov. Od takrat pa 
do danes (konec marca) seje v knjižnici zvrstilo 12 skupin predšolskih otrok, 
ki so zapisali tudi svoje vtise. Te, zaradi ilustrativnosti, v celoti povzemam: 
- Vrtec Pika, Šmarje (skupina Mucki): Prijetno vzdušje, zelo dobra strokov-
na pripravljenost, zelo dobra predstavitev. Gotovo še pridemo. Hvala! 
- Zunanja mala šola - vrtec Stična: Otrokom je bil obisk zelo všeč. Uživali 
so v igri z različnimi vrstami knjig. 
- Vrtec Stična: predšolski otroci: Knjižničarka Ksenija nas je lepo sprejela. 
Otrokom je bila pravljična soba zelo všeč. Z velikim zanimanjem so si 
ogledovali knjige, ki se jih ne more odnesti domov. Lahko pa se jih 
uporablja v čitalnici knjižnice. Po organiziranem obisku se bomo v vrtcu 
"igrali knjižnico" in bogatili knjižni kotiček 
8 Metode evaluacije so povzete po mag. Mariji Velikonja, tipkopis WZ Grosuplje  121 - Zunanja mala šola - vrtec Ivančna Gorica: Obisk nam je bil zelo všeč. 
Otroci so bili navdušeni nad knjigami posebnih oblik in velikosti, materi-
alov (Minka, Piki, knjige, v katerih so pritrjene igračke...). V knjižnico 
bomo vedno radi zahajali. 
- Vrtec Šentvid pri Stični (skupina Čebelica): Knjižničarke so nas vljudno 
sprejele in seznanile o sami knjižnici. Otroci so z veseljem prisluhnili 
pripovedovanju pravljic. Z velikim veseljem so prebirali knjige. Zahval-
jujemo se za tako prijeten obisk in se priporočamo še v naprej. 
- Zunanja mala šola Kopanj: prijaznost osebja, prilagodljivost; knjižničarka 
pritegne v sodelovanje tudi otroke; raznolikost knjig, ki resnično priteg-
nejo otroke in tudi odrasle; vzbujeno je zanimanje za knjige in izposojo. 
- Zunanja mala šola Žalna: prijetno vzdušje; vodenje je primerno starostni 
stopnji otrok, zanimiv način z mnogo zanimivimi knjigami, ki vzbudi pri 
otrocih željo po knjigi. 
- Minka mi je bila najbolj všeč, najboljša je. (Eva Š.) Jaz pa bi imela Pikija, 
ki se mu lepijo sličice.(Špela T.) 
- Vrtec Višnja Gora (skupina Čebelice): Vtisi so prijetni! 
- Vrtec Škofljica (skupina Čebelice): Zelo, zelo lepo. Pogledali smo veliko 
zelo lepih knjig. 
- Zunanja mala šola Višnja Gora: Zahvaljujemo se vam za zelo privlačno 
predstavitev knjižnice, knjig in delavcev knjižnice. Otroci so bili zelo 
zadovoljni, aktivno so sodelovati s knjižničarko Ksenijo. 
Menim, da lahko glede na zapisane vtise, sklepamo na pravilno izvedbo ure 
in na dosežene cilje. Temu seveda pridružujem tudi vse vtise, ki so mi 
izrečeni osebno po uri, s strani otrok, vzgojiteljic in staršev, ki kasneje z 
otrokom pridejo v knjižnico, saj jih le-ti doma nagovorijo, da se v knjižnico 
vračajo. Vsi se izrekajo o pozitivnih vtisih. 
Vsakokrat opazujemo tudi odziv otrok in zato je knjižnica naredila tudi 
videoposnetek9 ene od skupin. Otroci se vedno aktivno odzivajo na izvedbo 
ure, pri analizi videoposnetka pa sem sijih lahko tudi večkrat ogledala. Zelo 
zanimivo je njihovo obnašanje med pripovedovanjem pravljice, ko se popol-
noma prepustijo domišljiji in vstajajo, pristopajo bližje h knjižničarki in 
hočejo zgodbo doživeti "povsem od blizu". Med pogovorom nekateri otroci 
zelo aktivno odgovarjajo, se pogovarjajo, nekateri stalno, nekateri tudi za 
krajši čas "zaspijo", kasneje jim kakšna druga stvar vzbudi interes. Ko začnem 
kazati različne knjige, jih nekateri opazujejo z odprtimi usti, nekatrim pordijo 
lica od razburjenja. 
9 Videoposnetek je naredila knjižničarka Petra Boljka iz Knjižnice Grosuplje Otroci dobijo tudi svoje asociacije, kijih izrečejo naglas (To knjigo imam pa 
doma. Tako knjigo sem dobila pa za rojstni dan. ipd). Na splošno lahko po 
njihovih izrazih na obrazu sklepam na zadovoljstvo. 
Mnenja sem, da bo potrebno uro še izboljšati, za kar že obstajajo ideje in 
načrti. V sobi za obdelavo gradiva bi lahko vključili še poglavje o zaščiti 
gradiva oz. uro, ki jo izvaja knjižničarka Lidija Klemenčič iz Ptujske splošnoi-
zobraževalne knjižnice s šolskimi otroki pod nazivom "Tudi knjige lahko 
zbolijo"10. Seveda jo bomo morali ustrezno skrajšati in prilagoditi predšol-
skim otrokom. Gre za to, da otroci sami postanejo "restavratorji knjge": 
poradirajo kakšno čačko, narejeno s svinčnikom, zalepijo kakšen kos knjige 
ipd. Rada bi tudi, da bi otroci lahko na nek način "vpisovali knjige" in 
izpisovali nalepke, saj jih računalniška oprema v sobi zelo mika. 
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